


























































































討されてきているが（例えば金谷編 (2013) 第 3 章，
金谷編 (2009) 第 4 章参照），未だ決定的な指導法は導
かれていない。ここで指摘しておきたいのは，これら









め，第 3 節では第 2 節でまとめた内容をもとに参考書
の記述を批判的に検討し，第 4 節ではそれまでの議論











本稿では Quirk et al. (1985)と安藤（2005）に倣い，
restrictive relative clause を「制限用法の関係節」，





 表 1. 用語比較 
参考書 RR NR 
総合英語 Forest 
（桐原書店） 限定用法 継続用法 
アトラス総合英語 














（アルク） 限定用法 非限定用法 
総合英語 be 

















表 2. 例文比較 
参考書 種 例文 
Forest 
RR He has two sons who work in publishing. 
NR He has two sons, who work in publishing. 
アトラス 
RR I have an aunt who lives in Chicago. 
NR I have an aunt, who lives in Chicago. 
チャート 
RR Mr. Smith has a daughter who is a doctor. 
NR Mr. Smith has a daughter, who is a doctor. 
Evergreen RR （Forest に同じ） NR （Forest に同じ） 
FACTBOOK
RR She has a son who is a college student. 
NR She has a son, who is a college student. 
One 
RR I have a sister who is working in Beijing. 
NR I have a sister, who is working in Beijing. 
be 
RR I met a man who works for the British Embassy. 
NR I met her father, who works for the British Embassy. 
 
表 3. 和訳比較 










が 1 人います。 







Evergreen RR （Forest に同じ） NR （Forest に同じ） 
FACTBOOK
RR 大学生である息子が 1 人。 












 表 4. 説明文比較 
参考書 種 説明 
Forest RR 先行詞の意味を限定している。 NR 先行詞を補足説明している。 
アトラス RR 先行詞の内容を限定する。 NR 先行詞に説明を加える働き。 
チャート 
RR 
who is a doctor が a daughter を
「医者である（娘）」と限定して
いる。 
NR who 以下は a daughter を限定し
ていない。追加的説明である。 


























I. どの参考書においても RR と NR の違いをその
統語的，意味的な対比によって導こうとしてい
る。 














































3.1.2 形容詞の 3 つの機能 
 Huddleston & Pullum (2002)によれば，形容詞の機能













my new job, all other possibilities  
predicative 
complements 
be 動詞や seem, find などの動詞に導か
れる節の中にある従属部。 


























 ここでは(1)と(2)に出てきた attributive とは言えない
「限定用法」を確認してみたい。安藤（2005）は RR
を「制限用法」，NR を「非制限用法」と呼んでいる。
長原（1990）も河野（20012）も同じであり，Quirk et al. 







（非）限定的関係詞節（(non-) defining relative clause），




































(4) a. a fat old lady [= a lady who is fat and old] 
 b. a nice little house  
 
(5) a. Come and meet my beautiful wife. 
  [= my wife, who is beautiful] 
 b. the industrious Dutch 

















特定できているため，beautiful は my wife の意味内容
を限定する修飾であるとは考えられない。よって非制
限的であると言える。(5b)も同様である。関係節で表





I like beautiful women.  
*I like women, who are beautiful. 
I like women who are beautiful.  
 
(7) 私は美しい妻を愛している。 
I love my beautiful wife. 
I like my wife, who is beautiful. 




















(8) He has two sons, who work in publishing. 
(9) a. 彼には，出版業界で働いている 2 人の息子がい
る。 






































1) He has a daughter, who lives in London. 
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表 6. 修飾構造のまとめ（上野(2014)を参考） 
 制限 非制限 









(1) The hungry workers attacked the houses of their rich 






(2) a. The workers who are hungry attacked the houses of 
their employers who are rich. 
 b. The workers, who are hungry, attacked the houses of 
their employers who are rich. 
 c. The workers who are hungry attacked the houses of 
their employers, who are rich. 
 d. The workers, who are hungry, attacked the houses of 











まとめておくと 1 つの規則が浮かび上がる。 
 
(3) 形容詞 
[制限] something new 
[非制限] The soldiers, normally timid, fought bravely.  
(Quirk et al., 1985: 420) 
 
(4) 分詞 
[制限] a book made in China 
[非制限] The Chinese made the first known printed book, 
called the Diamond Sutra, in A. D. 868.  






[制限] a cat under a tree 
[非制限] Stephens, in the Ferrari, was cornering superbly.  


























く使われるし，中学 1 年生の教科書にも出てくる。 
 
(6) Send me some pictures of your classmates at Midori 










表 7. 種類別修飾構造のまとめ 
 形容詞 前置詞 分詞 関係詞 R N R N R N R N 
前 ① ②   ③ ④   
























5 NR を巡る他の課題 
5.1 ピリオドを超える NR 








2. They don’t get paid as you’d expect 
Flight attendants are not paid until the aircraft door shuts for 
take-off, according to one anonymous confession. That 
means no pay for the mandatory two hours they need to be 
at the airport beforehand. 
 
3. Which means delays are bad for you, even worse for 
them 
Delays are even worse for cabin crew than they are for 
passengers, the same anonymous worker confesses. Every 


















These are buildings where even the trash isn't so much 
collected as sorted because nearly everything, every record, 
memo, email is saved for prosperity. Which means that a 
man who avoids computers and still conceals his tax 








(Gibbs and Duffy, 2017) 
 
(1)は，「客室乗務員が伝えない 6 つのこと」なる題
名の新聞記事だが，その 6 つが列挙されている中の 3
つ目の題名に which が使われている。この which が指















(3) a. Any/Every man who drives a Cadillac is insane. 
 b. *Any/*Every man, who drives a Cadillac is insane. 
 c. *Any/*Every man is insane, and he drives a 
Cadillac. 



















She’d known perfectly well what he meant. She put the 
kettle down and turned to face him. She desperately 
wanted to touch him. 
‘This room has one serious drawback,’ he said. 
‘Which is?’ 
‘It doesn't have a couch. Only chairs and … ’ He paused 






























して “Which is?” を使うことは可能か」，と尋ねてみ
たところ，全く問題ない，という回答だった。この表







































い RR」という日本語表現自体は NR である。 
（注 2）上の注と同様，「カンマを必要とする NR」と
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